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Бави се изучавањем српског језика у оквиру шест одсека.
1. У Одсеку за лингвистичка истраживања савременог српског језика и 
израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ обављају се 
послови на једном од најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске 
науке о језику и културе – Речнику САНУ. Ово капитално дело имаће, када буде 
завршено, око 35 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашао 21 том.
2. У Старословенистичком одсеку проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова 
за израду Речника црквенословенског језика српске редакције.
3. У Етимолошком одсеку проучава се порекло и историјат речи српског 
језика, посведочених од почетака његове писане историје, и израђују се тезаурусни 
Етимолошки  речник српског језика и сажети Приручни етимолошки речник 
српског језика, ограничен на основни лексички фонд.
4. У Дијалектолошком одсеку израђује се Српски дијалектолошки атлас 
и сарађује се на међународним лингвистичким атласима; српски народни говори 
истражују се на свим језичким нивоима, а осим израде појединачних дијалекатских 
речника припрема се и целовити Српски дијалекатски речник.
5. У Одсеку за стандардни језик проучава се савремени српски језик у 
укупности његових структура и функција на свим језичким нивоима, као и у њиховој 
узајамној повезаности, с циљем да он буде што боље описан и стандардизован 
сагласно принципима савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
6. У Одсеку за дигитализацију ради се на дигитализацији језичких ресурса 
српског језика и изради дигиталне истраживачке инфраструктуре.
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Веселина Ђуркин, Сложени зависни везници у српском језику
(и њихова функционалностилска дистрибуција)*
Књига Веселине Ђуркин Сложени зависни везници у српском је-
зику (и њихова функционалностилска дистрибуција), настала на осно-
ву докторске дисертације Принципи настанка сложених везника и 
њихова функционалностилска дистрибуција у српском језику, студија 
је изузетног значаја у области синтаксе савременог српског језика. 
Осим што представља, анализира и синтетизује знања о прилично сло-
женом и разуђеном систему сложених зависних везничких израза,1 ова 
књига баца светло и на употребну и функционалностилску вредност 
ових језичких средстава, те се, изузев у дела из синтаксе и семантике, 
може укључити и у стилистичке радове.
Монографија Сложени зависни везници у српском језику (и њи-
хова функционалностилска дистрибуција) састоји се из шеснаест 
поглавља, након којих следе сажеци на енглеском и српском језику 
и спискови извора и цитиране литературе. Првих дванаест поглавља 
представљају семантичке типове зависних везника, тринаесто указује 
на улогу полисемије у процесу њиховог формирања, четрнаесто на 
досадашњу лексикографску обраду а претпоследње, пре закључака, 
даје информацију о експресивним могућностима сложених везника у 
књижевноуметничком стилу.
Како и сама структура књиге показује, ауторка се доминантно 
користи семантичким приступом приликом анализе свога предмета 
* Београд: Јасен, 2018, 466 стр.
1 Због терминолошке шареноликости у постојећој литератури треба скренути 
пажњу да се у књизи под с л о ж е н и м  з а в и с н и м  в е з н и к о м  сматра 
језичка јединица сложене, односно чврсте и стабилне структуре која има јединствено 
значење и која, иако се састоји од различитих врста речи (заменички прилози, предло-
зи, партикуле, везници), у субординираним реченичним конструкцијама функционише 
као прости (једнолексемски) зависни везник. Дакле, како је уобичајено у модерној син-
такси, (сложени) везник се посматра искључиво као функционална јединица.
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истраживања, што је и у Уводу експлицитно наведено, издвајајући се-
мантичке типове сложених везника на оне са значењем: места, времена, 
начина и поређења, услова, узрока, последице, концесивности, експек-
тивности, ексцептивности и спецификативности. Структурно гледано, 
сложени везници подељени су на: сложене везнике формиране преко 
заменичких прилога, сложене везнике формиране преко прило шких 
израза, сложене везнике формиране у процесу удружења партикуле и 
зависног везника или заменице, сложене везнике формиране у проце-
су срастања компаративне прилошке лексеме и сложеног диферентив-
ног поредбеног везника, сложене везнике формиране преко анафорски 
употребљене релативне заменице што, сложене везнике формиране у 
процесу обједињења глаголског прилога садашњег и општег зависног 
везника да.
За разлику од сложених зависних везника с месним значењем (II), 
сложени везници с временским значењем (III) изузетно су продуктив-
на група, која се одликује и творбеном разноврсношћу и функционал-
ностилском заступљеношћу. У поређењу са временском семантиком, 
значење начина (IV) одликује се веома једноставним системом сложе-
них везника. Ту спадају два модела: тако што, тако да и на тај начин 
што, на начин да, на начин како. Сложени везници поредбеног значења 
подељени су у складу са савременом семантичком класификацијом на 
оне који означавају једнакост (као што/да) и неједнакост (него што/да).2
Једна функционалностилски маркирана група сложених зависних 
везника јесу они са значењем услова (V). Везници типа под условом да, 
уз услов да, у случају да, за случај да, у случају кад, под/с претпостав-
ком да и уз претпоставку да карактеристични су за административни 
и научни функционални стил, а најшире гледано заменљиви су про-
стим везником ако.
Сложене везнике узрочног значења (VI) зато што, стога што, 
отуда што, тиме што, због тога што, од тога што, услед тога 
што, поводом тога што, ради тога што, с обзиром на то што, с 
обзиром (на то) да, будући да, поготово што ауторка представља као 
структурно веома разноврсну групу, а што се функционалностилске 
заступљености тиче, показано је да су због својих семантичких карак-
теристика најприсутнији у научном стилу а најређе су заступљени у 
административном.
2 Ради терминолошког уједначавања препорука би била да се поредбени сложе-
ни везници поделе на еквативне и диферентивне, односно на оне за једнакост и на оне 
за неједнакост, а не на оне за једнакост и на диферентивне, како је у књизи учињено.
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Сложени везници с последичним значењем (VII) могу се подели-
ти на два типа: општи последични везник тако да, настао срастањем 
заменичког прилога и везника, који није стилски маркиран, и везници 
због чега, ради чега, на основу чега итд., настали срастањем предлога 
(или предлошког израза) и анафорски употребљене заменице што у 
генитиву, који уз последично значење обавезно износе и информацију 
о узроку који доводи до последице исказане зависном реченицом.
Када је реч о финалном значењу, сложени везници такве семан-
тике (VIII) настали су у процесу удруживања заменичких прилога и 
ве зника (зато/стога да), односно прилошких израза и везника (због 
тога да, ради тога да, с циљем да и др.). Ови везници могу се наћи 
у свим функционалним стиловима српског језика, али се претежно 
јављају у научном и публицистичком, док су сразмерно ређи у админи-
стративном стилу, мада их има у појединим његовим жанровима, као 
што су извештаји, уговори, споразуми.
Концесивност се јавља код сложених везника (IX) насталих пре-
ко заменичких прилошких израза (упркос томе што, насупрот томе 
што, без обзира (на то) што и др.), и код оних с партикулом у свом са-
ставу (и поред тога што, и ако, и уколико, свеједно што итд.), а обе гру-
пе обухватају и оне општеконцесивног и оне парцијалноконцесивног 
типа. У зависности од типа, ови везници срећу се у свим функционал-
ним стиловима српског језика.
За разлику од сложених везника експективног значења (уместо 
тога што/да), који се ни структурно ни семантички ни функционално 
посебно не издвајају и класификују (X), ексцептивни сложени зависни 
везници (XI) истичу се својом структурном разноврсношћу. Истовре-
мено ови везници представљају средство граматикализације зависних 
ексцептивних реченица, будући да оне немају просте везнике. Везници 
осим што/да и сем што/да заступљени су у свим функционалним сти-
ловима осим у административном, за који је карактеристична употреба 
ексцептивног везника осим ако.
Спецификативно значење исказује се везницима с тим што 
и с тим да (XII) и његовим варијантама (с том разликом да/што, 
уз напомену да, с изузетком да итд.), а ови везници јављају се у 
језику администрације, науке и публицистике, док су ретки у језику 
књижевности.
Обиља информација које нам доноси ова књига сигурно не би 
било без изузетно обимног стилски разноврсног корпуса савременог 
српског језика, који ауторка временски омеђује од Вука до данас, одно-
сно од краја XIX века до садашњег тренутка. Захваљујући тако конци-
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пираном корпусу добили смо резултате о синтаксичко-семантичким и 
функционалностилским вредностима сложених зависних везника при-
меном одговарајућих метода – структурно-семантичке методе и методе 
функционалностилске дистрибуције.
Ова књига попуњава очигледан недостатак систематичних студија 
које се баве сложеним везницима и представља изузетан допринос 
српској синтакси. Закључци о функционалностилској дистрибуцији 
сложених зависних везника (који се налазе на крају поглавља, али 
и свеукупно у Закључку на крају књиге) доносе другачију слику о 
употребној (функционалној, али не синтаксичкој већ стилистичкој) 
вредности везничких средстава и дају добар пример лингвостилистич-
ког приступа језичким феноменима.
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